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QUE SE ENTEREN LOS OBREROS LOS CRIMENES DEL SINDICALISMO \MM UN ARTICULO DE ^ M A N O N E S ^ J 
El problema social y lo que La detención de los autores Se requiere la existencia d 
¡[persigue el sindicalismo. 1 del crimen de Sabadell. un Gobierno fuerte. 
Son ŷ . muchos los periódicos españoles afectos a la política izquierdista 
que se üan dado exacta cuenta de la graye responsabilidad que contraen ja -
leando las tendencias y los procedimientos sindicalistas. 
Va que no por los contundentes razonainientos de los elementos de orden 
espanoies—humera sido obra de milagro que en este caso especialísimo se 
huoiera acataao y seguido el consejo—por influjo de las determinaciones, 
adoptadas frente al Oolcheviquismo por las naciones más democráticas del 
inundo, algunos muy signiíicados penouicos izquierdistas españoles han rec 
E l primer detenido. , Los otros criminales. 
Barcelona, ¿.—Las gestiones del per Ayer por la tarde fué detenido en su 
soñai de Policía iiegado de iíarceioña domicilio Martín Colomé (a) Gavirots, 
a Sabadell dieron por resultado ki de- qüe vi^a en Sabadell, carretera de T a -
tención del conliuenie de la .Policía n a b a , numero 52. Este negó el delito 
j O s é Peris Sanchiment, que se enconé del cual se le acusaba como inductor; 
traba desde hace días en Sabadell. Al pero después de un careo que hubo de 
verse detenido el Peris, dijo que é l ce- sostener con el Peris, declaró lo ocurn-
tificado en absolutoria línea de conduela que a esie respecto se habían ira- nocía a los autores del asesinato, y que do en la forma que todos saben. 
zado. 
Eso está bien, y es la mejor prueba ue que el error, deliberado o no, en 
que se incurría conftmdiendó el prohle-.ia social con la acción aisoiveme del 
sindicalismo está de hoy en más subsauano. 
Nada más necesario ni más justo. 
sabía la cantidad que habían cobrado También fué registrado el domicilio 
por realizarlo, ofreciéndose, como ya de Gavirots, en donde se encontró un 
lo había hecho otras veces, a ayudar- papel en que aparecía dibujado un 
Ids en el descubrimiento de este delito, hombre tendido en el suelo, con un pu-
Sospechó el señor inspector que el fial atravesado en el corazón, y debajo 
Se ha venido hablando del sindicalismo y sus criminales procedimientos Peris intentaba, engañarles, y encargó del dibujo el siguiente epígrafe: ((El po 
como si se tratase de la cosa más natural del mundo, como si una organiza-
ción así fuese reflejo del sentir de las organizaciones obreras españolas, ¿lie-
parar en la ofensa que se infería a los ooreros? ¿Para, qué, si m ellos mismos 
se consideraban injuriados? 
Y un día y otro, so pretexto de defender los intereses popu'ares, se decía 
muy en serio que el sindicalismo en*el supremo rememo, el mas aneno cauce 
a varios agentes que le vigilaran cons- brecito hombre que se ha clavado un 
tantemente. E l Peris fué conducido a puñal en el corazón.» 
Tarrasa y a Barcelona, ciudades en El Gavirots denunció al tercer com-
donde decía él que estaban escondidos pañero, de quien dijo que se llamaba 
los autores del asesinato. En vista de Sabaté, y cuyo nombre y domicilio ig-
que no daban resultado los viajes y que noraba. Pocas horas después fué dete-
para la consecución de las aspiraciones ooreras: el trabajo, la remuneración ai regreso de cada uno de ellos el Peris nido Victorio Sabaté Martínez, apoda-
ueeorosa, mientras el sindicalismo, lo encomiado como iemedío mfaiime y aparecía más reservado, fué sometido do ((d Bicho». Este, a pesar del minu-
maraviiloso, iba cerrando fábricas y talleres, üeslruyendo vioJemameme g un nuevo interrogatorio en que, acó- cioso interrogatorio a. que fué sometí-
aquel ancho cauce con sus brutales"procedimientos del ((sabotage» y el ase- sado a.preguntas por el juez y por el do, negó su participación en el crimen, 
^a l0 - seííor Grimaud, dijo que él, si había m hasta que no tuvo más remedio que con , m es~líci{0\iis¿utir qm lapropiedad impone derechos y obligacioi! 
Ñor el sindicalismo—bien claro se ha v i s in no tiene nada que ver con tervenido en el crimen, había sido úni- fesíir. Dijo que él fué quien asestó la ^ ¿ ^ ¿ f . y ^ el bíen eomuií tiene títulos suficientes para recM 
el problema social; el sindicalismo perseguía y persigue la implantación en camente para acompañar a los autores puñalada ai anciano señor jenny. que'aquellas obligaciones dé la propiedad se hagan efectivas. 
España ue un régimen análogo al en que se desangra Kusia, un régimen del hasta la casa del señor Jenny. Por Pocas horas después fueron trasla- v refJ1.nia SOn pues, palabras mágicas de nuestro credo, 
que está ausente el respeto a todo, hasta a lo mas alto: la Keligión, la faim- último, el Peris se confesó autor del dados los criminales a Barcelona, y Cualquiera de ellas aislada es insuficiente; las dos juntas trazan eilin 
lia, la honra... :. hecho, después de declarar que se lia- puestos en presencia de ios iujos de . (le la áoc iúm Vxhem[. veT0 miedarían esos conceptos como expresión TM 
Y esos periódicos que ahora rectifican han hecho una labor funesta, mil bía decidido a «cantar.) para vengarse íabricante asesinado, en la clínica del ca divll, ac,a 1)or ]os parti(ios sin eficacia si en aquella convicción no coint 
CIUDAD REAL, 2.—Se ha publicado el primer número de «El Hiüaig 
de la Mancha», órgano del partido romauonista local. " 
El conde de Bomanones publica un artículo en dicho periódico, del cii| 
son los siguientes párrafos: j , , , 
((El partido liberal persevera en la fe, en la eficacia de los derechos y ^ 
libertad. Opresiones, no; represiones atrabiliarias y violentas que atropeiy 
y vulneren el respeto debido a la personalidad humana, cualquiera que J 
el campo-en que viva, y la subversión a que aspire, no, piíés el amor a la¡] 
bertad lo impide; lenidades, tampoco; flaquezas en la defensa de los interese] 
legítimos y de lo que puede estimarse conquista, definitiva de la civilizaciíj 
y de la libertad de acción de cada uno de los ciudadanos que constituyen] 
gran comunidad de la. patria, tampoco. Védalo el amor al derecho. 
Es, pues, para nosotros postulado indeclinable la vigorosa acción 
Poder público, que interponga la sumisión a la ley en los conflictos socialed 
como garantía y salvaguardia de los derechos de cada uno contra las impn 
meditadas agresiones de la violencia. Y para que esto sea posible, requiér 
la existencia de un Gobierao fuerte. 
El liberalismo no es anarquía, no es flaqueza, no es impotencia delPo 
der. Es, sencillamente, respeto a la ley, a una ley amplia, generosa, ¡gy 
para todos, que aun siendo defectuosa, que aun siendo tachada de injusta i 
comparación con los eternos principios morales, abre una tregua que pemj 
te ^ las fuerzas de la sociedad y a las iniciativas de los elementos directj 
res acometer la reforma. 
Ivfja reforma no niega, ni negará nunca, el legítimo derecho de propjj 
dad, fundamento insustituible de toda civilización; pero discrepará deí 
escuelas antiguas, porqiie no aceptará el carácter limitado del derecj 
veces lamentable, no diciendo a sus lectores, por lo general infelices obreros, 
que el sindicalismo es la más espantosa ruina de todos y de todo. 
La Prensa inglesa, especialmente, ha tenido buen cuidado de informar 
con todo detalle a sus lectores de la dolorosa situación por que atraviesa la 
Rusia sovietista,;ésa Rusia invocada como modelo por ios jefecillos revotu-
cionarios de por*acá. 
V causan espanto las informaciones que los periodistas ingleses envían 
desde Petrogrado a sus publicaciones. 
El importante periódico inglés «The Ilustred-London News» publicó no 
de sus compañeros, los cuales no le ha doctor Bartrina, don Teodoro reconc-
bían entregado el dinero prometido por sió a Sabaté, único que no estaba em-
bozado, y que llevaba puñal y pistola. 
Los asesinos fueron enviados muwa-
la comisión del delito. 
Terminó diciendo Peris que el jefe 
de la banda era un tal Martín, cuyos " f ^ f a Sabadell. en (Jonde continúa-
domicilios ignoraba. Dió sus señas per ráll as Vigencias judicia es i r . io s s sen s er 
señales. 
Terminado este interrogatorio, se 
efectuó un registro en casa del Peris, 
hace mucho una crónica, de la que vamos a reproducir algunos párrafos: encontrándose la bufanda con que se 
(¿Habéis visto piorir úna ciudad?—dice el cronista inglés.—^Una ciudad 
muerta con todos los vestigios de la destrucción bélica la habrán visto los 
que hayan estado en el frente durante la guerra; ¿pero una ciudad perecien-
do gradualmente, disminuyendo de día en día, siendo arruinada, suprimida 
y muerta de hambre, con premeditada maldad por criminales que son sus 
propios hijos? Í B i é ¿ , 
Yo he visto esta ciudad:.es Petrogrado, la capital de Rusia, de esta Rusia 
que ha perdido más de dos millones Se hombres en la guerra. Esta capital 
fué tomada por sus enemigos en octubre de 1917, y va siendo gradualmente 
destruida por ellos. Esos enemigos sé llaman bolcheviques, y el resto del 
mundo permite que esto suceda, que esto siga su curso, porque todos los que 
combatieron en los campos de batalla están todavía ciegos por la densa hu-
mareda. , , 
Petrogrado está muriendo; la metrópoli rusa, una. de las más espléndi-
das ciudades del mundo, cruzada por un w , canales, llena de árboles e in-
teresantísima por su alegría, tenía en octubre de 1910 una población de 
2.500.000 almas; pero en octubre de 1918 ya era sólo de 900.000. En el mis-
mo mes de 1919 quedaron 400.000, y e" enero de 1920 está reducida aproxi-
madamente a 25.0.000 habitantes.» 
((Han perecido a millares, de enfermedades. No mencionamos los fusila-
mientos que han tenido lugar en el curso de unos quince meses, de 20.000 a 
2o.000. Los habitantes de Petrogrado han muerto a cientos de miles de vi-
ruela, tifus, gripe, escorbuto e inanición. La mortandad de niños ha sido 
espantosa, (-onezco una joven madre que en octubre de 1918 fué a enterrar 
tapó la cara el día 22 de febrero. 
Esta mañana ha manifestado, el Pe-
ris que todo lo dicho no era cierto, y 
negó su participación en el hecho. 
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La correspondenoia política y literaria, 
a nombre del director. 
Igada por los partidos sin eficacia si en aquella 
dieran grandes sectores de opinión pública; porque la obra política no \m 
ser labor individual, sino tarea colectiva, y más en estos tiempos, en (JUPI 
ser tan grande la agitación, es inmensa la zona a que esa tarea liai 
afectar. 
. La opinión pública aun no esiá haslanlc despierta. Siente escafól 
de temor o ardores de exasperación; pero tal vez su espíritu permanece 
mido ante las grandes sugestiones que a los espíritus avizores comunicaj 
visión del porvenir. 
La misión de la Prensa es despertarla. Y yo, señores y amigos míos, 
me habéis pedido estas cuartillas para «El Hidalgo de. la Mancha», os m 
a que realicéis dicho objetivo con el corazón entregado a la patria y 
puesta en el gran cometido que debe realizar el partido liberal.» 
APUNTES CIRCUNSTANCIALES 
L a s e ñ o r i t a s e a b u r r e . 
La señorita que se aburre aquí no es la mirada, borra todo vestigio de son-
aquella de Benavente, sino otra muy risa que pudiera envolver una claudi-
distinta en calidad y condición: la se- cación de sus derechos, adopta una 
ñorita que aquí se aburre es, simple- actitud francamente hostil a la expen-
mente, la señorita estanquera. dedora, que de nada tiene la culpa, y 
¿No os habéis fijado, al pasar junto pasa ante el mostrador como un relám-
a los estancos, en que la señorita que pago, hasta el punto que puede reprodu 
está detrás del mostrador lee novelas cirse tantas veces como quiera, mien-
o hace crochet o mira distraídamente tras haya existencias en la expendedu-
a la calle en un extraño gesto de abu- ría, sin que la señorita estanquera pue 
rrimiento y fatiga? da determinar si ha dado la infame plan 
Aquello de ((La princesa está triste, ta más de una vez a cualquier com-
¿qué tendrá la princesa?», del mago ponente de aquélla. 
Rubén, no puede aplicársele al «splen» En condiciones tales, ¿qué ha de ha-
E L S E Ñ O R 
D. Victoriano Urbina Mayoral 
ha tallecido el día 2 de marzo de 1!) J , a la edad de 65 años 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendit lén apostéllW. 
R . I . R . 
"ii-í rriícmá a en l ' ' r \ tA J o i ' j — — imuuu, uu pucuo « p n c n i acic a i <io|/i 
c Áin ̂  o. J i y 00 ? ata;ides; aquel día ya se habían enterrado de la señorita estanquera, porque en cer la señorita estanquera sino poner 
f 1112S S J f . S c ? * » ha-v en Ja ™ M cinco. el caso presente la causa de la trist 
— . . ^ * " * ^ • ^ - vo í^o Í . V / V / . V I U U Ullll-llUÍ), 1U.UUU i t iuecH 
asistencia ninguna, víctimas del terrible trato que se les daba. 
Desde agosto de 1918 nó han cesado estas calamidades en Petrogrado. 
Todas las solemnidades fimebres han sido suprimidas. Se llegó a la imposi-
bilidad de obtenr ataúdes; los que había se usaban varias veces al día, y eran 
?n in5 COu este obj"etü- Kl 4müw de féretros en dicembre de 1018 llegó 
* hO y 80 rublos por día. Las sepulturas no bastaron. Se amontonaban cada-
veres en las tosas, y, en muchas ocasiones, los cuerpos se dejaban delante 
de las casas para que alguien los llevara al cementerio. Es el último estado de 
abominación y desolación. 
Según informa un fugitivo de Petrogrado, casi todas las 
u o o c ^ C1x ^ m i m m nigonncas: jnciuso en las desiertas v heladas ca 
siente el hedor de los cadáveres, abandonados en patios y plazas E 
circunstancias, ¿cómo puede existir la vida? Nadie se mueve si no'tie 
soluta necesidad. El movimiento necesita energía, la 
mentó y el alimento es allí casi siempre malo, cnamh 
n estas 
ti ne ab-
 energía representa ali-
-.. ndo se llega, a obtener. ¡La 
ZZVL *Pn ? i e. ^ d.ie.Z nare,lflues y m libras de patatas por mes com-
ge"fra elatento! Este tiene que ser adquirido en los mercados a 
tristeza morrito, estar nerviosísima, contestar 
tabaco habano desagradablemente y desear que todo 
que no es na- acpiello concluya pronto, que se hunda, 
prosaico, por des que se extinga, que se evapore, que se 
para ellas. esfume? 
La Tabacalera ha intervenido en la ¿Cómo ha de haber nadie que se 
vida de estas jóvenes, haciéndola casi atreva, empujado y aplastado por la 
imposible. Hace unos meses, la pode- «cola», a detenerse para envolver en 
rosa Compañía llevaba a los estancos piropos a la señorita estanquera ni có-
enorme cantidad de pollos que, al pe- mo ésta ha de fijar.se en si alguno de 
dir un cuarterón de picadura o una ca- los que pasan por su vista es «su tipo»? 
jetilla de ochenta, dejaban escapar del Y ya no hay más medio de que lie-
fondo de su pecho un suspiro enamo- guen hombres al estanco que aguardar 
rado y de sus -labios algunas palabras a un día igual de la semana que sigue, 
que llevaban encerrada una declaración para que se reproduzcan, corregidas y 
amorosa. aumentadas, las escenas del que pasó. 
Un ((señorita, me gusta usted», por Y en tanto la señorita se aburre de 
ejemplo, servía para que los ojos de la un modo atroz y lee desesperadamente 
vendedora y del comprador se compren a Moníepin o Pérez Escrich para dis-
diesen en un instante y quedase comen traerse, para, olvidar su horrible des-
zado un idilio que, las más de las ve- gracia, prisionera—hasta que un novio, 
oes, se rompía al poco tiempo, pero se la lleva convertido en marido—en 
que otras terminaba en la parroquia una jaula de la Arrendataria, que ti§-
de la señorita estanquera, rubricado ne en la puerta la bandera española'y 
Su esposa doña Emi l ia García; hijos don Enrique, doña Julia , don Jerónimo, 
d o ñ a Anita, doña Marina, don Victoriano, don JJbaldo, doña Emil ia , doña 
María, doña Vicenta y d o ñ a Pilar; su padre pol í t ico don Gervasio García! 
hijos pol í t icos doña Constantina Rianco, doña Eberilda Gómez, doña Ger-
trudis Ruiz, don Coi-sino Elenco y don Luis Sorribes; hermanos políticos 
don Antonio Garc ía y d o ñ a Cecilia García; sus nietos y d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amistades asistan a la conducc ión del ca-
dáver , que se ver i f icará hoy, a las doce, desde la casa mortuo-
ria , Velasco, 11, al sitio de costumbre; por cuyos favores los vi-
v i r án eternamente reconocidos. 
La misa por el eterno descanso de su alma, se ce leb ra rá hoy, a las echo y 
media de la m a ñ a n a en la iglesia parroquia l de Santa Lucía . 
Santander, 3 de marzo de 1920. 
NO SB REPARTEN ESQUELAS. 
E l exce lent í s imo e i lus t r í s imo señor Obispo de esta d ióces i s se ha digna-
do conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
F Ü T ü í r a n a c u ! A ñ g ^ 
LA SEÑORA 
cosía dp innHin tmhnm / \ - « l o i w i u u a a u« la seuüriiti esuuiquera., runncciuu uc aa ijuerici la, uanuera española y 
Darte di S ^ S f J & n Pfác/,came"te ya ™ existen; la mayor por el «sí» tembloroso que hay costum- en su interior unas baldas vacías, unos 
todo lo OUP U P P P ^ comulos; la gente tiene que llevar a hombros bre, en casos tales, de decir ante el se- cuantos periódiocs y tal cuaA anuncio 
obtiene S S ^ , 1 n ^ S S • f 6 m ^ Sm escasos' intermitentes y se ñor cura. . ; , de una fábrica de papel de fumar, don-
i_ .i llos: Aaííie se atreve a hablar, temiendo P&M miP-s dAtArminndn m i A l» Ta- de una bella mujer se burla de la tris-
teza de la señorita estanquera con una 
sonrisa zumbona e insoportable. 
Ezequieí Cuevas. 
encontrarse un espía a ñ a d o , pues'el más signo d ü S a p S S 
imetfe ser interpretado torcidamente. Todo el muudo anda temeroL, poí d 
peligro de ser arrestado como contrarrevolucionario...), 
fc-ste es e régimen que el sindicalismo quiere para España; estas son las 
monstruosidades que algunos caudillos, inconscientes, a nuestro juicio, de-
fienden y hasta glonñcan. J . ^ 
Es. preciso llevar a la masa obrera el conocimiento de estas cosas, para 
que no se la engañe al prometerla con el triunfo del sindicalismo el triunfo 
ce todas sus aspiraciones sociales. 
Y a este respecto pueden hacer mucho las informaciones que ya acogen 
algunos periódicos izquierdistas. 8 
EL ASESINATO DE DOS GUARDIAS CIVILES 
ALBERDI Joaquín Loüera Camino. 
mugado.—Procurador de loa tribunales 
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[RA, I , PRINCIPAL 
•JELKFONO 110 
ñ o r c u r a . . 
Ivslá, pues, eter i a o que la a-
bacalera, a la vez que proporcionaba a 
sus consumidores un tabaco infumable, 
actuaba de casamentera de las señori-
tas que expendían sus abominables 
marcas. 
Pero aquello pasó, para amargura'ii . . ^ 
de enamorados galanes y de señoritas n a COmenzaOO 61 Ü O n S e -
estanqueras. Hoy en los estancos no j g n i i G I T a 
hay nada que vender, aparte de los so- ' y u c i i a . 
llos del Estado y de los diarios locales. ¡ 0N0Jalal a0d 
• ¿Cómo, pues, ni con qué pretexto ha Barcelona. 2.4A las nueve de la m a ñ a n a 
de entrar nadie a ver de Cerca las ca- se consti tuyó en la Cárcel Modelo en Con-
ras, generalmente monísimas, de las sel0 de Guerra, para juzgar a los supues-
jóvenes expendedoras? dviies101"63 ^ asesinftío de á08 ^ M i a s 
| Porque es verdad que existen días en En ios alrededores de la cárcel se toma . 
que la parroquia es atrozmente excesi- ron desde primeras horas de la m a ñ a n a 
va, pero no hay compensación ni nada extraordinarias precauciones, 
mifl 1P riarp7f"i E1 ^ ' ñ c i o fué acordonado. 
4u^ ac ic iJcuir.M.a. Constituido el tribunal el juez instructor 
Analicemos. El día de la «saca» la iey6 ia sumaria, 
clientela la forman gentes que van por Después se tomo declaración a los p ro-
tabaco, sólo por tabaco, dispuestas a cesados, quienes negaron cuanto habian 
no reparar sino en que no se le den a deparado en la sumaria, 
'nadie más cajetillas de las que por cla-jtig^ontinuación coraenzó el de8fl,e de tes 
¡sificación le corresponden. Para hacer Ei acto se suspendió a l a una de l a tar-
esta investigación, la «COla» pone feroz de para reanudarle a las tres. 
Doña Dolores Oña y Cámare| 
ha fallecido el día 2 de marzo de 1920 
a l a e d a d d e 9 0 a ñ o s 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S . S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R. I . P . 
Sus hijos don Manuel y don J u l i á n Bust i l lo; hijas pol í t icas doña Domifl^j 
Regata y d o ñ a Caridad Gttemes; sus nietos don Sixto C é r d o v a y Oña y1'" 
m á s sobrinos y parientes. 
RUEGAN s sus amigos que tengan la bondad de oncomH 
darla a Dios y asistir a la c o n d u e d ó a del cadáver , que s0r\ 
hoy, a las tres y media de la tarde, desde la casa mortuorw 
de Sol ía (Liaño), al cementerio de Lloreda, y a los fune i ;^ 
que se h a r á n en la parroquia de Lloreda, el s á b a d o próx i j j ' 
a las diez de la m a ñ a n a ; favores por los cuales les quedad 
muy agradecidos. 
SantaHder, 3 de marzo de 1920. 
El exce len t í s imo e i l u s t r í s imo seño r obispo de la d ióces i s se ha dign^0| 
conceder cincuenta d ías de indulgencias en la forma acostumbrada. 
Jervicio pe imane Funeraria de ÁngeTT^Blanco, Velasco, G.—Telóíono, 
vVVVVVVVVVVV\'VV\\VVVVVVVVVV\VVVVV\'VVW 
6ran Casino del Sardinero; i3lyrJ*.roc.?fl 
A las cuatro y media do la tarde: Concierto por la orquesta. 
A las cinco y media: La comedia, en dos actos, de Mart ínez Sierra, 
I M A VER A EN OTOÑO. 
| Mañana: LA C A L U M N I A D A . 
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SESIONES MUNICIPALES Para pensaí de tal manera contamos 
con la versión extendidísima de que 
los obreros huelguistas han concedido 
un voto de confianza en sus gestiones a 
la representación de los señores arqui-
tectos. 
» » # 
Anoche,, en su domicilio social, se re-
unieron las diferentes Juntas directi-
Resid ida por el alcalde señor Pe- vas qm ] a F e d e r a c i ó n p a t r 0 -
nal de Santander, a propuesta de la | 
undécima de 
presupuestos. 
L a nivelación. 
pa eonlienzo a las cinco de la tarde 
y es presidfcla po¡ 
siento l o s , c o " c ° S ra ver si podía, consentir en la inter-
f a ^ Río"^ de Ia C0misión ,le a^llUec,os 
S e d a ? r o ^ c ^ ^ ^ ^ de confianza a referida Patronal para ê ST se .w Cañáis que.segün tele 
t0Sj que impw^' que haga aquello qüe estime más per- gi-aflán de Barcelona, ha llegado sin no-
los aumentos i ^ ^ ^ ™ ^ ^ ' q / . r^ <7r r i tinente m a la defensa de sus intere-pesetas y del de ingresos, 3.466 175 51, SES 
existiendo; por tanto, un déficit de ^ 
á0tf Cwnisión niveladora propone se ECOS de SOCÍedad. 
rebajen de los ingresos 19.3Ü3,5Ü pese-
tas Por reconocimiento sanitario del 
LA POLITICA Y JLAS CORTES 
Los socialistas van a pedir votaciones 
nominales para los Presupuestos. 
seguir que se mejore aun más 
la Guardia c iv i l . 
el haber de 
de Presupuestos, concediendo un crédito 
' para Gobernación. 
| Continúa Üa discusión ' del proyecto de 
ul ilidades: 
El seilnr CHAPAPRIF.TA consume un tur 
no en contra del art ícido tercero. 
El señor DAS, dé la C.omiaión, le contesta 
y se aprueba el articulo, 
}" El señor MARTINEZ VELASi.O defiende 
' una enmienda al articulo cuarto, que es 
desechada. 
Se aprueba el art ículo cuarto, oc< como 
D E P O R T E S 
El gran "cross" 
domingo. 
del 
La reunión terminó a las seis y inedia, el siu discusión, 
quedando casi ultimado el dictamen. i-í n K-cntn \ * 
sucesivos se i rán examinando 
El señor GARRI G 
das del señor Se 
EN' LA PRESIDENCIA í 
Madrid, 2.—El subsecretario de la Presi- En días 
dencia dijo hoy a los periodistas que- el 
jefe 1̂ 1 gobierno, después de despachar 
con el Rey, se t ras ladó a su despacho ofl-
cial, ¡donde pasó pa / m a ñ a n a itrabajando 
con el señor Ganáis, estudiando el presu- ' los haberes del'clero ha visitado al minis- « ¿ ^ n octavo' 
ne tro de Gracia y Justicia para interesarle en Cn ¿^nanAo 
en este asunto. 
PRIMER CAMPEONATO OFICIAL 
DE SANTA-NDER 
Ení re nuestroa afleionadoa hay dos te-
rnas (preferidos en sus conversáciones de 
estos días. El primero, es la br i l lant ís ima 
IT A defiende dos enmien- acmarl0n del ̂  ^c inguis ia en la S ! 
& $1Q S S i l í t í ^ . del domingo, reconocida con rara una-
nimidad por todos los cronistas vascos, <̂  
el otro, es el resultado que puede obtener-, 
se del cross que organiza pora el próximo 
domingo la Federación Atlétlca Montañesa 
En nuestro trabajo ide hoy hemos de 
Se suspende el debatej_se levanta la se. ¡ prescindlr de hablai, pSLnído Aül lé t ic . 
El Hia5 
o, del 







o T s o ^ i S ^ ^os. r o n c é a l e s estudien o t r a - m á s z 
!•,. n convenienlo. 
Viajes . 
pescado y g r i t a r también el presu- procedente (le Ma(3rid lleg.ó a er n ^ 
puesto de gastos en as relaciones de tro querido amig0 m vidoríano LS- j • „ u ^ « 
alunibrado, cárcel del partido, funcic- l)ez | ) ó r ¡ . h . Ha vuelto hoy a ph 
f£,cfAÍn<i PxnrnninpinnpQ vol ln P ^ crisis fundándole er 
nes y festejos, expropiaciones, valla _ H a salido para valladolid la dfe- dice surgidas en ia 
^ l a Biblioteca, asilo correccional, tingüida señora doña Inés Cacho. puestífs. Ispt>ciaiment< 
nionümento a don Antonio de la üelie- . „Han reoTesado de Madrid los dis- las ciíraS 5el ministerio de Marina, 
sa, grupo escolar y fuentes publicas. tinguidos señores don Antonio y don I ^ r o 8 a d o aGe^a m I)artlculai 
Esta nivelación es discutida y des- f0Soé cabrero 
echada en su totalidad por lo. que la _para Madr¡d salió aV(ir n u ^ 0 
pr^eoeia suspende la sesión para estimado convecino don Francisco Con 
vedad el gobernador c ivi l de aquella pro 
vincia, señor Maestre Laborde. 
Por ' úl t imo, manifestó el subsecretario 
que en la Presidencia se siguen recibiendo 
telegramas de ierro v i arios, qde se mues-
tran nerviosos e impacientes por la lar-
danza en atenderse a sus deseos de mejo-
ramiento de sueldos y por la falta de pro-
mesas concretas para conseguir sus fines. 
CON LA CRISIS 
antearse el tema de l a 
i dificultades que se 
^surgidas en ia Comisión -de Pres t í -
puestos, especialmente por lo que afecta a 
—Ha regresado a esta cluclad la be 
Reanudado el acto, y después de acá jIÍS¡ma señorita Conslielo Huidobro. 
oradas discusiones y vanas votaciones 
lominales, se acuerda: 
Restablecer la partida de 19.303,55 
Interrogado acerca del particul r el ge-
neral Flores, ha manifestado que cuando 
informó ante la Comisión, fué escuchado 
con gran consideración, y aunque algunos 
elementos se opusieron a determinadas 
oonsignatílones en $i presupuesto de su 
Departamento, tiene la seguridad (Te ha-
berles impresionado con los argumentos 
que adujo. 
aVVA/\^VVVV\XVVVVV\\a^VV'V\VVVVaV^V\,V\AVVVVVVVAiVV'VV t^O^AAAO^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
R O P E 
n o 
S J ; pesetâ  por mm^imirnfo de pesca. 
lo. Se consignan -̂ O.OOO para el grupo 
escolar; 25.000 para el monumento a 
don Antonio de la Dehesa; 20.000 para 
el asilo correccional (estas partidas las 
Bî primía' la Comisión niveladora); 
3.250 para casas de los jueces y presi- . 
ílente de la Audiencia (no consignadas 
[en el presupuesto aprobado), y el tanto * 
por ciento de alimento correspondiente 
ti los haberes del señor contador (que 
fué desechado en una de las sesiones 
celebradas), y para completar la canti 
1 ! !? tted Precisa para igualar los gastos a 
os ingresos, se aumentan éstos en los 
«que sean precisos y con cargo al ya 
"cho reconocimiento de pesca'do. 
Y a las siete y cuarto de la tarde ter-
• i fí1^0 ay6r la la,:)0r ^ Ml,nioipio san-
!,; ánderino, después d | onee sesiones, 
Pmníinl! para ^"^ocionar el presupuesto del 
Lunuiuna próximo, que, dentro (le (pilncc âs. de modo insuperable, acreditando su 
días, será discutido por la Junta mu-
>s mios,j nicipal. 
E 
Grandioso drama polinaco 
en cuatro 
II las seis y tres cuartos 
y diez y media 
VVVVVVVVVWVVVVMWVVVVWVVVVVVVW vvvvvwvvvvvwvvvvvvvv\A^^vv\^\\\vv\vvvwv\a\ V 
Notables fotografías. 
En el escaparate dé la Pape le r ía 
ño la quedaron ayer expuestas al público 
varias notables lamplinciones íoiogiáficas 
de nuestro puerto, constituyendo una ver-
Añadió que él no puedo esperar que todc> 
el criterio de oposición fuera revocado, 
pero de todos modos está agradecido a la 
Espa- alta consideración con que se escucharon 
sus observaciones. 
ÉL CAPITAN GENERAL DE VALENCIA 
En el expreso do Vaiencia llegó esta ma-
dadera atracción para los numerosos t ran- flan a a Madrid el capi tán general-de a que. 
seuntes de la calle do la Blanca. 
Las referidas fotografías han sido, toraa-
lla. región 
Eu ía estación fué recibido por el subse -
cretario del-ministerio de la Cuorra y por 
LOS FERROVIARIOS 
buen gusto por nuestro 
mot», y han de servir de 
salón de actos de una 
dad local. 
compañero "Sa- varios jefes y oficiales. 
decoración en el 
importante enti-
En un automóvil del ministerio se tras-
ladó el citado capitán general al ministe-
rio, donde conferenció con el general V i -



























Madrid, 2.—Anoche Comenzó en la Casa 
leí Pueblo el Congreso^ ferroviario. 
Este puede decirse que constituye un ver 
adero fracaso. 
Al presentarse las credenciales se vió que 
asisten a l Congreso 33 delegados repre-
sentando a 7.781 federados. 
Esta cifra, comparada con los miles do 
ferroviarios españoles, resulta verdadera 
"diente irrisoria. 
Además la celebración del Congreso h i 
pido motivada por la imposibilidad de se-
guir actuando el Comité ejecutivo ferro-
moxio y para despejar la embarazosa s i -
[luación en gue se encuentra. 
Se leyeron pocas adhesiones. 
Se acordó agradecer a Jos ferroviarios 
portugueses el ofrecimiento para el caso 
le plantearse la huelga. 
También se acordó enviar la adhesión a 
p ferroviarios franceses que están en 
rmelga. 
El Congreso examinará la línea do con-
ducta a seguir por la Federación. 
Se pedirá la jornada de ocho horas en 
iquellos servicios en qUo no esto implan-
N a . 
Asimismo se solicüará aumento en ios 
SPrnales. 
Por último se t ra tará de reorganizar la 
federación. 
ASAMBLEA MAGNA 
\alladülid, 2.—Se ha celebrado la asam-
¡wea magna organizada por los ferrovia-
J'os para escuchar el resultado de las ges-
iio.ies realizadas por la Comisión que es-
Sayo en Madrid. ' 
^ s í ( l i ó d compañero Fernández, quien 
m T que' por el cal,ácter democrático 
jue tenía el acto que se celebraba, podían 
i H n/80 de la PalaJ>ra cuantos quisieran, 
"atiió en primer término el compañero 
-enteno, elogiando los Irabaios realizados 
.)0i la Comisión gestora. -
f.(¿i Compaílero León, de la sección de Ma-
mtítüs c,ensiu'0 la campaña que ha venido 
'sní? i on 01 Sfint'd0 <le hacer ver que 
"a los obreros los que tratan de imponer 
1 elevación de las tarifas ferroviarias, 
lilfí nCi)mpañero P lomero , de la Comisión, 
mini t . las entrevistas celebradas con el 
icnn- íl0 Fomei\ío y otros políticos,' asi 
Paito 01 airector eenei,al (lP la Com-
lFmnlat6 185 m{miobras realizadas por las 
de m aS Pai"a <lar íl1 Pl'lWico la impresión 
Icni5¡le«ei'an los ol,1"cros y empleados de las 
Lg^lJ^s quienes exigen la elevación de 
iQUe^-f1 criterio te la Comisión, diciendo 
la m • Só^0 36 Preocupaba de conseguir 
enmiof.1"''1 de sueldos pava los obraos y 
[nnrui.,08- sili inclinarse n i en pr^ n i en 
Aparecen en las fotos de referencial llalba. 
nuestra espléndida bahía , con varios tira- Se cree que la visita está relacionada con 
satlántlGos, y una parte de los jardines del la situación social en Valencia y con el 
Paseo de Pereda, la estación de los ferro- probable cambio do altos mandos m i l i t a -
caniles de la costa y toda la zona man' t i- te$, entre los que parece, que se proyecta 
ma de Maliaño. enviar al capi tán general de Valencia a 
El (fimlgo «Samol» {lia siib) l 'eliciiadísi- Barcelona para sustituir a Wejrler. 
mo, por su- importanio obra, a la vez que EL DIARIO OFICIAL 
ha recibido varios encargos de ¡os p r i n c i - Publica boy, entre otras, las siguientes 
pales consignatarios de buques do la p í a - I disposiciones: 
za que desean colocar en1 sus oficinas fo- Real orden disponiendo que se declare 
tografías " tan notkbles, .fotografías que comprendido el aceite de orujo en el ar-
constituyen, por. si solas, el mejor elogio tículo segundo del decreto de 21 de diciem-
El ministro prometió hacer todo cuanto 
pueda, para que la medida sea un hecho. 
Los comisionados han visitado también 
al señor Ordóñez y otros diputados de ia 
Comisión de .Presupuestos, pata agrade--' 
cerles el dictamen favorable, 
Se proponen visitar a los jefes de mino-
r ías . 
LA CUESTION SOCIAL EN VALENCIA 
Esta tarde han conferenciado el ministro 
de la Guerra y el capi tán general de Va-
lencia, tratando de los asuntos sociales de 
aquella región. 
sión a las seis menos diez. 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 2.—A las cuatro menos cuarto 
abre la sesión el señor Sánchez Guerra. 
En el banco azul , el presidente del Con-
sejo. 
Sé aprueba el acta de la sesión anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor GUERRA se ocupa de l a i m -
portaciún de carnes congeladas. 
Compara los precios de la carne los 
años antes de la guerra 'con los actuales 
para sacar la, consecuencia de. que sólo ha 
aumentado el 30 por 100, mientras otros 
artículos han aumentado el 300 por 100. 
Cree que con determinadas medidas 
aún se conseguirá abaratar más el precio 
de da carne. 
Hace las proposiciones siguientes: 
Primera. Que se suspenda la disposi-
ción que admite la importac ión de carnes 
congeladas. 
COSASJ3UELTAS 
De un colaborador de «La Libertad»: 
«La «ierra es del t amaño de una chufa.»! se 
Apreciable «re 
duceionista», convénzase 
usted de que hay que aumentar la chufa. 
O echar tierra al asunto. 
De un ilustre literato, hablando de huel-
gas: : 
«...Pero para paro...» 
Puro... . , 
Completamente puro y hasta sin faltas 
de ortografía. 
* * » •/ 
Maldiciones de actualidad: 
! Ojalá se te hinchen los pies y te inscri-
ban en el «cross-cOuntry». 
Largo Caballero 'ha redactado el último 
maniflesto de La Unión General de Traba-
jadores. 
•¡Y luego dicen que este señor no tra-
baja!,.. 
Un rato Largo... 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
Un soldado muerto 
Racing, y nos limitaremos a dar a conoce? 
a nuestros lectores los trabados p r e p á r a t e , 
idos que el organismo superior del atletis-
mo en la Montaña está llevando a cabo, 
para darlo a esta prueba todo el esplendor 
que se merece. Ríen és verdad que a ello 
corresponde desinteresadamente por 
los buenos «sportmen», cuyo concurso se 
ha solicitado, y los que hasta la fecha no 
lo han hecho, bien seguro tenemos que 
contr ibuirán a i a obra regeneradora que 
con las carreras pedestres persigue ía Fe-
deración Atlética Montañesa. 
Por lo pronto, ya cuenta ésta, con los s i -
guientes valiosos premios, que serán dis-
putados en las pruebas del 7 y del U del 
actual: 
Copa de plata del Real Club de Regatas. 
Idem ídem del presidente de la Federa-
ción Atlética Montañesa, don Paulino Mar 
tínez. 
Idem ídem del secretarlo de la Federa-
ción Atlética Montañesa, don Fermín S á n -
chez. 
Medalla de oro de un anónimo deportista. 
Reloj de bolsillo del «Montaña Sport" 
Una ü g u r a a legór ica del deporte, del 
«Siempre Adelante». 
Una escr ibanía del tesorero del ritoGing», 
don José Argüelles. 
Una piti l lera del vocal del «Racing», don 
Angel S. Losada. 
Además han oh'ecido premios don Reníg-
no Diez Salceda, el Club Automovilista y 
don Pedro A. San Martín. 
Es do esperar que el Ayuniamiento, s i -
guiendo el ejemplo de otras capitales, tan POR TELEFONO Valencia. 2.—Examinando una m á q u i n a 
fle la Compañía del Norte un soldado dpi deportivas como la nuestra, muerde en su 
Segunda. Que respecto de esto particu- Regimiento de Ferrocarriles, sufrió un ac-, sesión de hoy conceder la copa que han de 
lar se oiga a los inspectores de Higiene pe- cidente, recibiendo tan fuerte golpe en la 
cuaria y a las Cámaras Agrícolas. 
Tercera. Que si se consiente l a . impor-
tación se grave el paso por las Aduanas 
con un 85 por 100 los 100 kilos. 
Cuarta. Que si so concede la franqnu ¡;i 
a las carnes congeladas se supriman todo 
género do gravámenes a las carnes nacio-
nales. 
Quinfa. Que se permita la congelación 
de carnes españolas. 
ORDEN DEL D!A 
cabeza que quedó muerto. 
disputarse en la prueba del domingo las 
entidades afiliadas y que para ellas tiene 
solicitada la Federación, e igual acuerdo 
tomará en su d ía la Diputación provincial, 
para la carrera del d ía 14. 
Y por hoy sólo nos resta recordat a los 
corredores que el viernes se. ce r ra rá l a 
inscripción; que esta noche, a las siete, se 
_ _ _ _ _ _ ¡ r eun i r á el comité directivo en el Gimnasio 
, , ^ , , 1 . 1 Aehúcarro; que el gobernador c ivi l señor 
París.—El presidente ue la Uepumi- Santander, ha prometido cooperar al &&* 
ca, M. Deschanel, ha llegado a Blir- to de estas pruebas, enviando fuerzas pa-
DEL EXTRANJERO 
Deschanel en Burdeos. 
i ra mantener el orden, y que no fal tarán 
Continua la discusión de los Presupues- déos, , o ... 'tampoco los simpáticos^ exploradores, al 
u>% . - I Una mullitud acudió a la estación a rnai|(in ^ A,1 hn^ñAnf,ñ lp1£ f,nn TomAs 
señoi BARCIA apoya una enmienda recibirle, vitoreando al presidente. I Agüero, 
al presupuesto de la Presidencia y se ocuu , ' flpl t r a v ¿ t O Se repitie-
pa de la situación de los oficiales del Con- h n las calleS Ciei "d>.e t ' lu &c w^**"5 
sejo de Estado y de ciertas anomal ías ocu- ron las Ovaciones entusiastas^ 
nulas en unas: oposiciones recientemente 
celebradas. 
P presidente del CONSEJO "le contesta 
que en este úl t imo asunto se ha procedido 
con toda legalidad. 
El presidente ifle la CAMARA pregunta 
si se prorroga la sesión. 
. mando de su bondadoso jefe, don Tomás 
P E P E MONTANA 
UNA ESTAFA A la una de la tarde, 1VI. Deschanel 
llegó al Ayuntamiento, donde el Mum- . 
cipio y el Consejo General le obsequia- La recluta de qUintOS pa-
ren con un banquete. 
Pronunciaron discursos el alcalde, 
el presidente de la Cámara de Comer 
n o g a r i f y0t0R d0nt^ " se ÍUUmla ^ ¿lo, el presidente del Consejo General 
EI señor MARTÍNEZ DE GREGORIO con- y el senador M. Schuzer. 
sume el segundo turno en contra: M. Deschanel, en Ull breve discurso, 
ra Africa. 
POR TELÉFONO 
Valencia, 2.—La policía ha detenido al 
secretario de una Sociedad que se dedica-
ba a la recluta de quintos para Africa y es-
tafaba a los mismos, cobrándoles una can-
que puede hacerse de nuestro puerto. 
REUNION PREPARATORIA 
La Asamblea Eucarística 
bre de 1917. 
Otra disponiendo que las guias para l a ' El .señor 
circulación de ganado sean expedidas por ' segundo. 
VFNrAeíl0treS 0T*L,XME?* ARTIÑANO y RE agradeció el homenaje y brindó por t¡dad p¿r librarles del'servicio en Marrue-
í ' \ ' " ,in3e11.yj!uen'-, . . , Burdeos j eos, oferta que no era cumplida. 
Los socialistas piden votación nominal " o i u c u o . , r r» u i « ^ « - , 1 ^ 
para aprobar el art ículo primero y por 92 A contiliuaciün, M. DeSCiianel, aOOIU . • ^ „ . a i A P 
contra ig es aprobado. panado de los generales Petain y Fene-| EL PLACER DE VIAJAR 
, ^ L í f ^EÑOIES PRIETO y presidente |on colocó en el monumento a Gambe-
cidente se Promueve mi ]¡gero iiu tta una corona con la siguiente dedica- Un tren asaltado pOr Una SABORIT combate el art ículo banda, de ladrones. 
los alcaldes de los puntos de producción 
para todos los de destino. 
DE ABASTECIMIENTOS 
El ministro de- Abasteciinientos lia ma-
nifestado que, entre las proposiciones para 
la importación de trigo argentino que han 
sido desechadas figura una en la que se 
m a cambio 
m do 
niel . ( 
ecto de las tarifas. 
Icaw r?Ue solanierite exigen es que, en el 
je en si ̂  el Provecto so apruebe, se fl-
Por rin * una manera taxatixa el tanto 
la «it>,!. ^ qu8 se dest inará para mejorar 
P Uuaclon del personal. 1 
Uidarl i termin<:, ratificándose por unani-
ta nhnr ?,0nfianza a la Comisión que has-
ora hB- realizado las gestiones. 
La huelg 
Salamanca, 2.—En el palacio epis-
copal se ha celebrado una reunión de 
las Comisiones encargadas de los pre- ofrece nacer dicha importaciói 
parativos de la Asamblea Eucarística, de ̂  se i S ^ t S S S 
que ha de celebrarse en breve. 
l a Comisión de actos literarios y mu ta m a ñ a n a en Pala 
sicales acordó en líneas generales el Rey-, y sometió a 
programa de los mismos. 
Hablarán Ricardo León, el obispo de 
Salamanca, el arzobispo de Sevilla y, 
probablemente, el señor Vázquez de 
Mella. 
Entre otras obras musicales se ínter 
pretará la partitura de «Pársifaiy. 
Los actos literarios y musicales se 
celebrarán en el paraninfo de la Univer 
sitlad. Esta toma parte activa en la 
organización de las fiestas. 
Habrá también «Autos sacraineirla-
les». 
El sefior FERNANDEZ LLANA le contes-
ta y queda aprobado el art ículo. 
Él señor BARCIA hace algunas observa-
ciones al art ículo tercero, pidiendo que se 
aplace su discusión. 
El señor SABORIT se opone a que pros-
pere esta petición. 
POR TELEFONO 
El señor DATO interviene, haciendo la 
aceite. ¡ aclaración de que para que recaiga acuer 
EN ¡GOBERNACION 
El ministro de la Gobérnación estuvo es-! 
toria: «A Gambetta, ei presidente de la 
República.» 
Tenninada esta ceremonia, el presi-
dente se colocó en un estrado, junto al Córdoba) ^ _ U n :gTUp0 de desc(moddos 
monumento, desde donde presenció el asa i tó un tren cerca de la estación de TO-
desfile de las tropas. • rre Cabrera, l levándose el male t ín de un 
En el Gran Teatro, con asistencia del viajero. ,rt nnQ hoti ,0 nnr 
T n - P d r W p ha PP pbrado la ceremo- La guardia civl1 ha dado ^ ballda Por presiaente, se na ceienraao id t e i e m u las inmedlaciones s¡n resultado. 
nía conmemorativa de la sesión que el _ _ _ _ _ — 
do de la c á m a r a sobre una proposición día 1.° de marzo de 1871 celebró en ese 
como la del señor saborit, es preciso que mismo teatro la Asamblea Nacional, y 
en la cual formularon los diputadQS lo pidan siete diputados y la minor í a so-
u'n decreto con-! cialisla n0 alcanza ese número . 
El señor SABORIT insiste en su peiición. 
El presidente de la CAMARA U 
que no es posible atenderle. . 
Él señor SABORIT dice que a la conduc-
ía del presidente sateraperará la fiñyá la 
minoría socialista. 
So pono a discusión un artículo adiciru 
nal. 
Los socialistas anuncian que para la 
aprobación de todos los asuntos ped i rán 
votación nominal. 
cediendo honores de jefe de Adnii t 
ción a un diputado provincial por '1 
El subsecretario de la Goberanción dijo a 
los periodistas que el gobernador civil de 
Barcelona, señor Maestre, connmicába ba-
bor llegado a dicha capital, poses ionándo-
se de su mando. 
Añadió que a las nueve de la m a ñ a n a 
de hoy hab í a comenzado a celebrarse en 
Barcelona el Consejo de guerra contra do-
ce paisanos acusados de haber asesinado 
en plena calle a dos guardias civiles. 
El fiscal pide siete penas de. müet té . 
T NO HAY NOTICIAS 
En los ministerios de Hacienda, Estado, 
Fomento e Inst rucción pública, no se ha 
Or. Sáinz de Veranda. 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Ex profesor auxil iar de dichas asigna-por Alsacia y Lorena su protesta 
contesta contra, la anexión violenta de estas dos turas en la Facultad-de Zaragoza 
. . . i Rayos X.—Diatermia.—Altafrecuencla 
provincias a Alemama. l San F;ancisco> ^ segundo . -Te ié fono , 9-71 
Notas necrológicas 
Ayer entregó su alma al Señor el co-
¿QUE HACIA EN EL TEJADO? 
Un hombre detenido. 
A l a una y inedia de la madrugada las 
«Floristas» de la calle del Monte telefonea-
ron a la Guardia municipal, manitestando 
que en el tejado de su casa estaba echado 
un hombre. 
- Personada allí, inmediatamente, una pa-
reja de municipales, sorprendió al de-
nunciado en el lugar indicado por las (.Flo-
ristas». 
Conducido a las oficinas de la Guardia 
municipal dijo llamarse Paulino Achurra 
Tocia, tener 2!) años do edad y sor na i oral 
do Monte. 
Respecto a qué causa, le llevó a pasarse 
la noche en el tejado, se negó terminante-
mente a hacer uso de la palabra, i gno rán -
dose, por tanto, el móvil que le llevó allí, 
aunque se supone que no ser ía para hacer 
la competencia, a los gatos. 
M. Deschanel pronunció un patrióti-
co discurso, recordando aquella sesión 
histórica. 
E l triunfo de Asquith. 
Londres, 2.—La vuelta de Mr. As-
quith al Parlamento lia dado origen es 
El presidente de la CÁMARA en vista de ta tarde a manifestaciones de simpatía nocido y apreciado caballero don Vic 
que no va a ser posible lomar acuerdos por hacia el primer ministro. toriano Urbina Mayoral, rodeado de su 
falta, de numero, levantó la sesión a las v t - Aomiifh en Un <io en hntel h Ino p „ i ' „ . . . 
nueve y cuarto A s q n i i n sano cíe su notei a las mmierosa familia, a la que consagro 
EN EL CENADO trésdélatarde, y una enonne multitud todos sus alanés v desvelos desde el 
Bajo ia presidencia del señor Sánchez de se había congregado para aclamarle (iía en que constituyó su hogar, 
i roca se abre la sesión a las cuatro menos durante el trayecto hasta la Cámara. Saben sus apenados hijos la parte "'íí; 01 banco azul los ministros de Esta- ^s f tudiantes de la Universidad de que tomamos en su duelo aSf como el 
do y Gracia y Justicia. Londres le tributaron una entusiasta résto de los familiares del finado, con 
RUEGOS Y PREGUNTAS ovarimi. algunos de ios cuales nos tmen lazos de 
El sefior DOVAL pide que se anule el fa- E l ex presidente del Consejo llegó al verdadera amistad, 
l io de ia Audiencia de Gáceres sobre iras- par|ament0 acompafíaclo de madame • • • 
lado del inez de Monda. • •., . i • • i i n x , rr, ^ * . ; 
EI sefior AMPUERO solicita que se me- Asquith y de su hija lady Cartor. También falleció ayer, en el pueblo 
jore el servicio dé correos en Bilbao y la • La multitiul congregada ante el Par dé Solía, a ía avanzada edad de noven-
si tuación que origina la taita de tabaco, lamento era tan densa, que el automó- ta años, la virtuosa señora doña Dolo-
vil de Mr. Asquith tuvo qué detenerse, res Oña v Cámara, que gozaba de ge-
LA INFANTITA BEATRIZ 
Recibe la visita de M. 
Deschanel 
CASTIGANDO GASTOS 
El ministro de Hacienda se propone cas-
tigan determinados ^gastos que han sido 
añadidos a los que publican los presupues 
tos parciales. 
EL DISCURSO DEL SESOR DATO 
.En la sesión que pasado m a ñ a n a se cele-
brará en el Congreso pronunciará el señor 
Dato su anunciado discurso. 
Contendrá el programa de partido de las 
tres ramas conservadoras. 
Recomendará la unión de esas tres ra -
mas, para obtener el Poder, contando para 
olio con la •confianza de la corona y la del 
país. 
F i jará las resoluciones a seguir una vez 
logrado ese propósito. 
E l anuncio de este discurso ha desperta-
do gran expectación, pues nadie duda que 
el señor . Dato havá iteresaules manifcsla,-
ciones. 
LOS PRESUPUESTOS 
La Comisión de Presupuestos se ha re-
unido esta tarde, continuando el exanieu 
de los generales del Estado, especialmoute 
la parte de gastos, conínhuciones y rentas. 
Se mantiene el aumento a los carabine-
ros, a los que se da tambin un plus, liara 
que atiendan a los gastos de uniforme. 
Respecto del presupuesto de Gobernación 
se convino en consolidar los aumentos de 
sueldos, acordados cuando fué ministro del 
culiivo di ha onsintiendo el libre 
| , l ¡ ' i "sroor BURGOS MAZO soiiciia que se El tordón de policía que cerraba la en- nerales simpatías por su virtiul y afa-
atiendan las poli, iones ,ic ios medies fe- Irada del Parlamento fué roto por la ble trato. 
renses. 
El ministro de GRACIA Y JUSTICIA eitu 
mera las dlfictiltades que existen para alen 
der el ruego del señor Burgos Mazo. 
I',] marqués de LAURENCIN pinlcsla del 
aumento de las tarifas. 
Madrid, 2.—En Palacio se ha reci- ra íno el señor La Gierya. 
a del r a m O de bido un telgrama de Burdeos dando t o s elemento, c i e r v ^ . se proponen co , 
R e l o i e r í a b u l z a . 
cuenta de que al paso por aquella ca-
pital del presidente de la República, 





a las cuatro de la tarde; 
uetal h Pit 7 ULLT, J L , I ' I A FA ney na itne^ranauo n iv 
ción. ' dlroilal «el ramo de constnic: nel agradeciéndole su afecto. 
IVVVVVVVVVVVWVWWVVVVVVVVVVVVVVVW 
L a correspondencia relacionada con 
pORihin" aui1 oontinúa en iiie, es muy'asuntos políticos y literarios, diríjase 
' a nombre del director. 
damentP conflicto' ^ desgracia-
^ n c pie, ™ 
entre en vías de arredo, 
Relojes út toda» l iase» y forma» ©n oro, 
plata, plagué y níquel. 
AMO» DE ESCALANTE, NUMERO 4 
Joaquín Sanfuste 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Do once a doce, • Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce-a una y media, 
mtütitud, que se precipitó en el intê  Reciban sus afligidos allegados, ei> 
riorde la Cámara, llenando rápidamen tre los que se cuenta nuestro querido 
te las tribunas. amigo don Sixto Córdova y Oña, p á -
Siempre cu medio de las mayores rroco de la iglesia de Santa Lucía, el 
aclamaciones, Mr. Asquith prestó jura testimonio de buestro pésame más sen 
á marqués de CABRA pido míe se regla- ,n,enlo, siendo padrinos Mac Lean, jefe tido por la desgracia que lloran. 
de BSTÁDO dice que s^io nie, ilipulaih. lihcral por Wolvernamp- - - - — ' Carlos Rodríguez Caheiio. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: da dos a cuatro (e«' 
ceoto los días festivos) 




on. se han concedido dos permisos para ex-
portar aceite: uno para Inglaterra y otro ( Hoy es la fiesta de Saint Patrick, Pa 
para Alemania. fPAn ¿ipi rvaís tiie Gales v de Mr Llovd 
El marqués de TORRENUEVA so queja de " ü l 1 uei • ut. uu ius , y ue M I . n u y u 
la lentitud con que funciona ia Junta de George. Con el hn de contestar a las 
Aceites. . manifestaciones de simpatía hacia Mr. 
ORDEN DEL DÍA Asquitli, la mayoría gubernamental or-
S l^ fo tam^ t t S S ; , ganizó ona contramanifestaeión y acia 
—- * i mo durante largo rato a Mr. Lloyd 
George a su salida, de la Cámara, des-
pués de la recepción de Mr. AsqüTth. 
Especialista en enfermadedes de los n-1 
ñ o s y director de l a Gota de Leche.. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 2.» 
FRANCISCO 
Etpesialista en enfermedades de ía naris 
garganta y oídos. 
JBLiAfNCA, N U M E R O 42. 1.' 
Wad Ras, 7, primero.—Teléfono, "úm. 1-75 Consulta de nueve a una j de dos a ieit 
P l A M Í I Q DE TODAS LAS MEJORES 
r I M n W < t 9 . , . • MARCAS • • 
PIANOS automáticos B A L D W I N 
REPATRIADOS 
Llegada de náufragos. 
POR TELEFON» 
Cádiz, 2.—Eu el trasat lánt ico «Monté^r' 
vvau han llegado los náuffagOB del vapor 
«Cóndor», que se hundk'i a ila altura de 
Puerto Ilk'o. 
LOS »Afl P ñ K t m r m V m r W Z m | Excepto ol rop i tán . que es ,io Canarias. 
G r a n s u r t i d o e n leí cesío de la tripulación es de Bíijiao y 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S , ^ ' 
Hr Venido. S m í s de E s c « e . W f f l l i r t r i ^ l n ^ s , s m * 3 n " -
v v V V V l l V V V V V V V V V V V V V I ^ ^ ^ a ^ ^ V V V V V V V V ^ ' V I ^ W V V W V W V W W W W W W W "VVVVVVl^VVVVVVVVVVVVVVVW/VVVV w v v % w v ^ 'VVWVVIWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVVVVVVVVVVVVVV^ ^ V V V V V W V V > V V V V V W W v V ^ V W W W W V W W W V V W W v a v \ i v t v v i v v . v v v v v v v v v v ^ V V W V W V W V W ^ V W v W v v 
registradas. C o ñ a c co 
i ( 
M á q u i n a d e e s c r i b i r 
C a m p e ó n desde hace T T f i f i í > - Í * ' U / r t á N f c f l 
15 a ñ o s consecutivos V l U V i . t C ' l . W 
G U I L L E R M O T R Ú N I G E R & C . • B A R C E L O N A «CASA SUIZA) 
Para pedidos: Ladislao 
Ooneordla, 7« dup .0-Treléfo ?o 
e p r e s e n t a n t e s 
e n S a n a n d e r 
Haro Hermanos 
M e d t a - . P H i Q e r o . 
I s m (S. en C ) P a s e o d e P e r e d a , 21 ENTRADA POR CALDERON 
Maquinaria y material eléctrico 
Alumbrado y arranque de automóviles 
Motores Westinghouse 
m m m í m m m i m t i 
C U I D A D O c o n l o s l a x a n t e s d e d e s e o m • 
p o s i c i ó n d e s c o n o c i d a , e l A G A R A l M I L 
p u e d e u s a r l e l a m u j e r a u n e n e s t a d o s 
d e l i c a d o s . 
DE «EL ECONOMISTA» 
Boletín naviero 
Se dibuja esta semana un s ín toma do 
una polí t ica que puede ser de gravedad 
evidente, y para la que hay qué preparar-
se ráp idamente . 
En los Estados Unidos se ha emprendi-
do, como es sabido, la construcción de una 
« n o r m e Icantidad de \buques! ímeircantesj 
y para ello y para explotarlos, en su caso, 
se ha constituido un Comité oficial de la 
Marina mercante. 
Varias veces liemos^ mencionado aqu í 
las dificultades con que dicho Comité tror. 
pieza para la venta de los barcos que cons 
truye y ha, construido, debido, en pane, 
a los precios tan caros a que les resultan, 
v de otra a la falta de preparación na_ 
clomijl para iello, pivos n;i ¡lian oultivado 
allí nunca el negocio de la navegación ni 
el ahorro nacional tomó j a m á s esos de • 
rroleros, ni hay personal con conocimien-
tos y con íe adecuados para ello. 
Se' ha ensayado el dar facilidades parH 
el pago de los barcos, sin éxito. Lo cons 
tru'ido excede con mucho a lo vendido, y 
la situación se agrava altera para el Comí-
té con los 70 buques alemanes. 
y el Comité no ha tenido más remedio 
que explotar esos barcos un poco en gran . 
de, y esa explotación, como no podía me-
nos, es un desastre por muchas razones, 
primera, por el crecido coste de los bu 
ques. y segunda, en lo referente a los va-
pores 'de pasajeros, por la prohibición de 
las bebidas alcohólicas. 
De ahí vino su pretensión de que se pro • 
hibiese a los barcos extranjeros zarpar de 
los puertos americanos con bebidas alco-
hólicas a bordo, peregrina aspiración que 
naufragó gracias a la resuelta actitud de' 
Gobierno italiano. 
Pero por lo visto se va a insistir en la 
tendencia, porque acaban de obtener del 
Gobierno una orden de prohibición abso 
luta de exportación del ^arbón nacional 
más qué en barcos nacionales. 
No creemos necesario insistir para de 
mostrar la gravedad de tal proedimienu 
querv fomentado, lleva a l a negación del 
comercio internacional y al aislamiento dr 
la nación que se achique. Si. por el con 
trario, se generaliza, ni con diez veces eí 
número de barcos a flote se podr ía aten-
der a las necesidades del comercio. 
Desde el primer momento hay que en 
geñar los dientes, y sí no prospera, adop-
tar en seguida el acuerdo de que el mine 
ral espaiiol sólo se exporte en barcos na-
cionales, y ps& sucesivamente. 
Ello dará el resultado que indicamos 
porque entonces, lodos los barcos regresa-
rán en lastre, porque el que, por ejemplo 
lleva mineral a Inglaterra no podrá all! 
cargar para él retorno, y viceversa. 
Por lo visto, aquella dichosa guerra va 9 
dejar recuerdos para tiempo. 
FLETES 
Con algunas [ii^comprensibíes desiguail-
dades la tendencia sigue siendo de firme 
Jüa y de alza. 
Así. vemos que casi en los mismos diaí-
se ha cotizado el llevar mineral de Bilbao 
a Inglaterra 25 chelines y 40 chelines. El 
precio barato para que todavía sea má^ 
raro es el de fletes prontos, y los casor 
mucho máfi raros \ji plazos m á s largo*?. 
En Melilla se cargó pagando sólo a 38 che 
Unes, a pesar de que la travesía es raticho 
m á s larga y peor el cargadero. 
En pTlme rharter» se ha registrado un 
precio notable por lo elevado. Un barco 
d« 1.800 toneladas ha sido contratado por 
|[W m m [DBA M I SIEMIP [OMPAI 
mu LIBE - IEW TU 
El grande y rápido vapor norteamerica-
no, de 14.000 toneladas y 16 nudos de mar-
cha, nombrado 
O I Z 
sa ldrá de Santander el ocho de marzo, para 
HABANA, TAMPI0O Y VERAGRUZ 
admitiendo pasajeros de primera Cámara. 
Deb:ondo retornar este magnífico buque 
se^iinlainenu' de aquellos puertos para es-
tos del Norte de España , la Compañía, pa-
ra comodidad del pasaje de primera, faci-
l i ta billetes de ida y vuelta. 
Para informes y detalles, dirigirse a su 
consignatario 
Don Francisco Salazar, Muelle, número 18 
Teléfono número 37. 
Manuel 
: Martín 
BAM F R A H t l S i O , 1. P R A L . 
doce meses para llevar carbón a Francia 
a razón de 71 y medio chelines por tonela-
da y mes. 
El único cargamento de carbón de Car 
ctyff para España ha sido i'uno de íl.800 
toneladas para Bilbao, que pagó de fieU 
52 chelines. 
Los fletes t rasa t lánt icos no han ofrecido 
variación alguna sobre 51a anterior se-
mana. 
SEGUROS 
El vapor «Falcó», que iba de Hamburgi 
a -Sevi l la , embar rancó curca de La Co • 
ruña , perdiéndose totalmente, pero ' sal-
vándoae los tripulantes. 
No han tenido igual sueno los del mag 
nífico t rasa t lán t ico «Ville d'.Vigor». 
Este hermoso vapor salió de la isla di 
la Reunión el 1 de febrero con "H pasaje-
ros, 50 tripulantes y un cargameniu d.' tíi 
toneladas de azúcar. 120 barricas de ron 
y 556 toneladas de. tapioca. 
Aquella misma noche avisó por la tele 
graf ía sin hilos que tenia fuego a bordo. 
Fué en Isu auxilio el «Viíle d'HRvre». 
pero cuanoo llegó era un brasero flotant» 
completamente abandonado. 
A los pocos d ías llegó llegó un bote f. 
Toul. en la isla de Madagascar. con 8.'; 
náufragos; pero se teme que los 118 res-
tantes ha van perecido. 
NOTICIAS S U E L T A S 
^ e d r o A . S a n M a r t í n . 
(Suotter da Pedro San Martin.) 
Bepeoiaildad en vinos blancos de la ró 
ta, Manzanilla y Valdepeñas.—ServicU 
¿morado en comidas •—Tel. núm. l i s . 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El mo-
vimiento del Asilo en el d ía de ayer, fué 
el siguiente: 
Comidas distribuidas. 1.170. 
Asilados que quedan en el d ía de hov, 
136. 
Grietas, asperezas y descamaciones del 
cutis, desaparecen con ESCERINA. que-
dando euave y delicioso. 
FURQANTE ¡ M A L 
Granja de Llano 
V a r g a s , P u e n t e - V i e s g o 
Grandes viveros de á rbo les frutales 
maderables y plantas do adorno. Es-
pecialidad, manzanos y chopos cana-
dienses, que son los mejores para 
pasta de papel y maderables. 
P H É J I 0 8 B A ATÍ8IMO8 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
ESTE.—DIA 2 
Nacimientos: Hembras, 2; Varonea. 2. 
DefuncdonesJ: {Constani(ina Morán Casta 
ñeda. de oho meses; Maliaño. 
Fermín Can'o Ruiz, de setenta y >jeis 
años; Cervantes, 6, segundo. 
Banco de Santander. 
FUNDADO EH 1M7 
lientas corrientes a Ja vis ta . ? por UK 
le i n t e r é s anual . 
Depósi tos a 3 meses, 2 1/2 por 100 ídem 
ídem. 
Idem a 6 meses, 3 por 100 í d e m . ídem 
Idem a 12 meses. 3 1/2 por 100 í d e m 
ídem. 
Cuentas de moneda extranjera a I H 
vista, 2 por 100 í d e m í d e m . 
Caja de Ahorros, disponible a la vista 
ordenes de Bolsa, deMU^nto» y cuenta-
pesetas: el exceso 2 por 100. 
Depósi to de valoret , L I U H E S «le dere 
chos de custodia. 
Ordenes de compra y venta do tode 
dase de valores. 
Cobro y descuento de cupones y t í t u lu ' 
amortizados. 
Giros, c a r t a » de c r é d i t o y pagos tele 
gráücos. 
Cuentas de c réd i to y prestamos con 
g a r a n t í a de valores, m e r c a d e r í a s , etc. 
Aceptac ión y pago de giros en plazae 
leí Reino y del Extranjero contra cono 
cimiento de embarque, factura, etc.. y U> 
da clase de operacioneB de ^anca. 
T r i b u n a l e s . 
HURTO DOMESTICO 
Ayer compareció ante /esta Audiencia 
Salvador Sanijlsielfaja ¡aa ldamando, para 
responder de hechos delictivos, en (causa 
que se le sigue del Juzgado de Laredo. 
Según el relato del ministerio fiscal, el 
9 de noviembre úl t imo, el procesado, co • 
nocido por Martín, que se hallaba sirvien-
do en concepto de criado en l a casa del 
vecino do Limpias, don Franois>cu Brin • 
gas, recibió de su amo el encargo de co_ 
brar unas letras en la v i l la de Ampueru, 
y después de haberlas becbo efectivas, se 
apoderó con án imo de lucro, de 1.350 pe j 
setas. 
Ea (represen tan te He la ,ley califica los i 
hachos expuestos de un delito de hurte i 
domAsrico, siendo autor, ¡responsable del ! 
mismo, el acusado Salvador S$¡jtiste-. j 
ban, sin circunstancias modificativas, pro 
cediendo imponerle1 la pena de cinco años, 
cinco meses y once días de presidio co-
rreccional, con sus acesorias y costas, y 
abono al perjudicado de 1.350 pesetas, des 
contando la cantidad recobrada, con apre-
mio personal en caso de insolvencia. 
La defensa, narrando los hechos, origen 
de este proceso, en otra forma, los que no 
eran constitutivos de delito, pidió a la Sa 
la la libre absolución de su repfesenUido 
Salvador Santisteban. 
Después de los informes, quedó el j u i -
cio para sentencia. 
SENTENCIA 
Cirilo Rosendo Aloso Mantecón, acusado 
de un ,'deMto de les/iones ^graves, según 
causa que se le sigue en el Juzgado del 
Este, de esta capital, ha sido condenado 
a cuatro meses y un día de arresto mayor, 
accesorias y pago de costas, así como a 
que abone a Teodoro López, la. cantidad 
de cien pesetfts; como indemnización fle 
perjuicios. 
OTRA 
En causa seguida en el Juzgad" del Oes • 
te, contra Sabina López Casanu.'-va, polr 
el delito de injurias, se ha dictado tam-
bién sentencia absolviéndola libremente. 
• • • 
Juicios orales que ban de celebrarse an-
te esta Audiencia, durante la primera quin 
cena de marzo: 
Día 3.—Por hurto, del Juzgado de Rei 
nosa, contra Ciríaco Alonso. Abogado, se-
ñor Mateo; procurador, señor Ríos. 
Día 4.—Por corta y sustracción, del Juz 
gado ifla (Ramajes, ."dontra ¡^imOQ Víctoi 
Portilla. Abogados, señores Zorri l la y La-
bat; procuradores, señores Uslé y Cuevas. 
Día 5.—Por falso testimonio, del Juzga -
do del Oste, contra Francisco Puente. Ante 
vas. Abogado señor Quintanal; procnraih>r 
señor Uslé. 
Día 8.—Vista del incidente «promovido en 
la causa del Juzgado de Santoña, por es-
tafa., contra Gregorio Gregorio Alconchel. 
Día 9.—Por gritos subversivo», del Juz 
gado de Castro Urdíales , contra Ramón 
Landagosta y otros. Abogados, señores 
Quintanal y Lavín;- procuradores, señoref-
Ríos y Bisbál. 
Día" |10.—Por ¡injurias, del Juzgado del 
Este, contra Felisa Rodríguez Fernández. 
Abogados, señores Torre Setién y Esteva. 
Procuradores, señores Ríos y Escudero. 
t ) í a 10.—Por atentado, del juzgado del 
Oeste, contra Manuel Alonso y Kspinosa. 
Abogado, señor Parets; procurador, señor 
Ansorena. 
Día 11.—Por violación, dol Juzgado de 
Torrelavega, contra Benito Caballero , y 
otro. Abogado, señor Torre Setién; procu-
rador, señor Róiz 
Día 12.1—Por injurias, )del Juzgado del 
Oeste, contra Dina Calvo Merlnu. Aboga 
do, señor Agüero; procurador, señor Escu-
dero. 
Día lg.—Por contrabando, del Juzgado 
dal Oeste, contra Remigia Camus Ca^ar. 
Abogado, señor Pereda; procurador, señor 
Alonso. 
Día |J>.—Por injurias, del Juzgado d é 
Santoña, contra Josefa San Emeterio. Abv 
gado, señor Fernández ; procurador, señor 
Cuevas. 
Util a ios viajeros 
Para comer bien, para instalarse me 
ior, confort, higiene, b a ñ o s y comedor in 
dependiente a todas horas, en la 
G r a n p e n s i ó n " M é x i c o " 
de MARCELINO BENITO 
Sania Lucía, 5, al lado del Teatro Pereda. 
V e n d o o c a m b i o 
por cualesquiera otros objetos, una magni-
fica v i t r ina y otros varios muebles. 
VELASCO, número 17. 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
ACCIONES 
Amortízable 5 por 100 (1900), 96,05 y 9b.50 
por 100; pesetas 53.500. 
Deuda perpetua al 4 por '00 interior, t í -
tulos. 75,10. 75,80 v 76,10 por 100; nesétaS 
27.500. 
Deuda perpetua al 4 por 100 interior, car-
petas, 75 y 75,20 por 100; pesetas 15.000. 
OBLIGACIONES 
Sociedad (ieneral Azucarera de España , 
sin estampillar, 4 por 100; 84 por 100; pese-
tas 11.500. 
Nortes, primera serie, nacionalizadas, 3 
por 100; 55 por 100; pesetas 10.000. 
Idem Madrid, Zaragoza y Alicante, p r i -
mera, 3. por 100, 51 por 100; pesetas 15.050. 
Electra de Viesgo, 5 por 100, 99 por 100; 
pesetas 15.000. 
Hidroeléctr ica Española, 99,25 por 100; 
pesetas 12.500. 
Garage Mesones. 
Automóviles Renault, 12-H. P.. UltlOK 
modelo de la Exposición celebrada en Ps 
rls en octubre de 1919. con puesta en mar 
cha y alumbrado élóctrlco. 
Entrega inmediata. 
Gran «stock» Mlchelln. 
E n c u a d e m a c i ó n 
Galla de San Joaé, numero 7, baje 
M A D R I D 






» G y H 
Amor t í zab le 5 por 100 F . . . . 
» » E . . . . 
» • D.. . . 
« C . . . 
n B . . . 
n » A.... 
Amort ízable , 4 por 100, F . . . 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americaaio 





Idem ordinar ias 
Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
í d e m i d . , serie B 
Azucareras estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
Cédu la s a l 4 por 100 
Franco&. 
Libras 
D ó l a r e s 
l i r a s 
Marcos 
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6 SO (Del fiauco Hispano Aro^rix^r-> , 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, en títulos; serie A, 76 por 100. 
B, 76 por 100; ( i , 76 por 100; H, 76 por 100. 
Amortízable, serie A, 96,20 por 100. 
Idem sene C, 96,20 por 100. 
Idem serie F, 96,20 por 100. 
Cédulas hipotearias, números 1 al 20.000, 
98,75 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 3700, 3725 y 3700 pese 
tas fin corriente; 3700 y 3680 pesetas. 
Vizcaya, 1600 y 1580* pesetas fin -corrien. 
te; 1575 y 1580 pesetas. 
Unión Minera. 1475, 1480, U90. 1495, 1490 
y 1485 pesetas fin corriente; 1440, 1450. 1460, 
1465 y 1467 pesetas. 
Bío de la Plata, 282 pesetas. 
Banco Agrícola Comercial, 250 pesetas. 
Norte de España, 300 pesetas. 
Sota y Aznar, 3760 p 37-40 pesetas. 
Unión. 1340 pesetas fin corriente; 1320 pe • 
setas. 
Vascongada. 1335. 1340 y 1335 pesetas. 
Guipuzcóana, 620 pesetas. 
Cantábirca de Navegación, 380 pesetas. 
Mundaca, 555 pesetas. 
Navegación Vizcaya, 300 pesetas. 
Marí t ima Bilbao, 600 pesetas excupón. 
I turr í , 405 y 410 pesetas, 
íbaí, 50 pesetas. 
Compañía Euskalduna. 1S46 peseta*. 
Altoa Hornos 274, 873. £74.. 274.50. 674, 
275 por 100 fin corríeníe, 279, 278 por 100 fin 
corriente, pr ima 25 pesetas: 268. 270. 372. 
273 y 272 por 100. 
Resinera Española, 1335, 1330 y 1325 pe-
setas fin corriente, 1355, 1350 pesetas fin 
corrieme, prima 30 pesetas; 1320. 1310 pe-
setas. 
Folguera. 164,50 por 100 fin corriente, 163 
por 100. 
Explosivos, 321 y 320 por 100. 
EXPLOSIVOS 
Tudela a Bilbao, especiales. 92.75. 
Asturias. Galicia, 54 por 100. 
Alsasua, 83,50. 
Nortes, primera serie, primera hipoteca, 
54,25. ' • 
M. Z. A., serie C . 81 por 100. 
Hidroeléctrica Ibérica. 100, por 100. 
Bonos de la Sociedad Española de Cona-
trucción Naval, 102,50. 
CAMBIOS 
Londres, cheque, 16.000, a 19,60. 
Beneficencia provincial 
Movimiento del personal ocurrido en los 
Establecimientos de Beneficencia, duranie 
el mes de enero último-. 
HOSPITAL 
Existían del anterior. t'A\ ingresaron en 
enero, 180; fueron baja: por curación, 133; 
por defunción, 23; quedaron en fin de ene-
Vinos PATERNINA 
Andrés Arche del Vall< 
ÜAMTA CLARA. 11—TELEFONO. 7-fiO 
cochecito de niño, seminuevo. Informará , 
esta Administración. 
iiEW yoBU m m i m i m m m m i 
m u m i • m m 
SERVICIO REGULAR MENSUAL ENTRE 
SANTANDER, CUBA Y PUERTOS MEXI-
CANO» 
El d ía 12 de marzo s a l d r á de este puerto 
el magnífico vapor 
"Major Wheelek" 
admitiendo carga directamente y sin trans' 
bordo para Habana, Tampico, Veracruz. y 
Puerto México. 
Los precios de los fletes serán los co 
rrientes que actualmente cobra la Compa-
ñ ía Trasa t l án t i ca y d e m á s Emprésas na-
vieras. 
Para solicitar cabida y demás informes, 
dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR, Paseo de Pe-
reda, 18.—Teléfono, número 37. 
ro, 150 varones y 116 hembras. Total, 266. 
- Fueron operados y curados, sin pausar 
estancias, a razón de 42 diarios. 
CASA DE CARI DA 1 
Quedaron del anterior, 546^ ingresaron 
en enero, 19; fueron baja, por reclama-
ción, í | ; poir defunoión, ^; existencia £ ñ 
fin de enero, 278 varones y 281 hembras. 
Total, 559. 
CASA DE EXPOSITOS 
Existían del anterior, 455; ingresaron en 
enero, 16; tueron 'baja: por recilam^ción 
paterna, 1; por defunción. 19;. quedaron"en 
fin de enero, 229 varones y 242 hembras. 
Total. 451. 
MANICOMIO 
Quedaron en el provincial de Vallado 
jid en el mes del anterior, 212: fueron baja; 
por defunción, 2; exis t ían en fin de ene-
ro, 103 varones y 107 hembras. Total, 210 
Se hallan en t ramitac ión ocho expedien 
tes, relacionados con igual número de de 
mentes acogidos en este Hospital para su 
conducción al Manicomio.. 
• • • 
En el Instituto-Asilo de San José, para 
epllépíicos^ fundada en /Carabanchel por 
les excelent ís imos ¡señores marqueses de 
Vallejo, existían y cont inúan ocho. 
BAGAJES 
En la capital se expidieron ódrenes pata 
ocho servicios verificados. 
RAPIDA 
La bandera socialista 
A tíos crudos acordes de Jiña guitarra, 
cuyas cuerdas rasgueaban manos marca • 
das ¡con jas hiDellas del ^trabajo, ihemos 
oído gritar: 
La bandera socialista 
no tiene m á s que un color, 
con u i . letrero qüe dice: 
Iabajo la religión! 
Si hemos de prestar fe a aquello de qm 
la copla popular, aunque pobre en atavíos 
retóricos, «Silla expresión ¡fidelísima üél 
sentimiento de un núcleo de gente y e! 
prisma a través del cual se ve perfecta 
msnt» dibujado el pensamiento de los que 
la compusieron y de los que la pregonan 
por calles y plazas, heñ ios sufrido una 
decepción, que no pudié ramos calificar lo 
bastante, ten !el concepto que nos habíra 
merecido la esencia del socialismo. 
Es t imábamos que eran otros, muy dis-
tintos, los anhelos del apostolado socialis 
ta: otros, los derroteros a seguir por esa 
nueva orientación de ideas: otro, el bos-
quejo trazado por los caudillos del partí • 
do. El vocablo «socialismo» le explicába 
mos nosotros por esta perífrasis: «amparo 
y defensa de los derechos del proletaria-
do». Erravimus, es otro su emblema; «la 
absoluta extirpación de la religión». 
Leyendo las razonadas publicaciones del 
ilustre Gómez Carrillo en «A B C», sen-
t íamos, al nutr ir nuestra inteligencia con 
la savia de tan hermosos artículos, ate-
nuarse nuestros entusiasmos por entender 
que decrecía en (mérito la labor «pura» 
de los directores socialistas españoles. Y 
este prejuicio, que, intruso en nuestra al 
ma, comenzaba a embargarla, maduraron 
más tarde actos, no hijos de la fantasía, 
sino plenos de valor objetivo, nada armó» 
nlcos con las teor ías socialistas y que en 
consecuencia restaban a éstas prestigio. 
En Castro Urdíales ha quedado eviden -
ciado /este desacorde erntre el socialista 
práctioo y el Bociallsta teórico. Aún re-
cuerda nuestra memoria los sabrosos co-
mentarlos, por ser recientes, con que fué 
suscrita cierta gestión de un diputado so 
cialista, para alcanzar en fu-voi-
pital de España rierio articu!- i|e '-¡I 
necesidad, cuy;, carestía se act-iijjjjJJ 
momentos. 
Una voz konca fie \ ia enc-argáJ 
a t rás de deshacer el On or qn,- lia(,'« 
y descubrimos el verdadi-m leu.a \ ^ 
tido socialisia. 
Mucho celebramos babel-"VUIMH-Í^. 
vez para siempre la oiicntaci n .S(i"' 
La- bandera so-.ialis',a 4 
ñu liene máís qv.v un (¿Sm 
con un letr'ero que llici>:;j|H 
fabajo la religión! 
MANUEL -M-VAim,. 
Castro Unmiles. 24—2—020. f 
ALCORIZA. 
A las seis y tres cuartos de la g 
diez y media de la noche, estreno^ 
moso drama policiaco, en cuatro 
en prosa, original de Amaro (i. Mjw 
Claramora, «Fantoma». 
Mañana , jueves, estrcim de .Ja],, 
quet». 
SALA NABBON.—Temporadn de g 
tógrafo. 
Desde las seis y media, estreno d i ; 




Desde las seis y media, «El cowjJ 
ñorito», ú l t ima jornada de "Carpan^] 
partes. 
El sábado, 6, estrenó de. la comedj 
tres ateos, original de Jos de! Río d 
Arturo Pacheco Ruiz, «Avatnr» o i i j 
liantes del Marajáh», íaventuras 
drón de guante blanco). 
Desde esta fecha se despachan icn 
des en Contadur ía para esta fmiciójj 
MOVIMIENTO DEB I 
Los barcos entrados y salidos^JS 
de ayer, fueron los si guien tes! 
ENTl 
«Arlbro», de Gijón, con- carbón, 
«Elda», de Avilés, con carbón. 
«Cabo Silleiro» de El Ferrol, M 
general. 
«Perou», con pasaje y arga, dt 
Nazaire. 
DHSPA 
«Arlbro», con carbón, paia bi 
«Cabo Silleiro». ron carga goner 
Bilbao. 
«Elda», en lastre, para Gajótt 
ASPECTO DE LOS ffl 
Continuó ayer la animación eii| 
El «Santa Isabel», que esuiba.affij 
muelle de Maura, descargo el m 
cao, que transbordado de Cádiz, ta 
ra -ímestro puerto, salió para Bilbá 
En el mue'.K' de Albaiv.ia coftfflj 
cargando el «Leonora». 
Terminó la descarga en eUST 
Norte el «AiMa^. 
El muelie número 1 fué ocupada 
«Alfonso Pérez», y en él niinieroj 
ha el «Cabo. Sacratif». 
El «Perou» .estuvo descargando 
noche y ayer por la mañana, en 8 
saliendo por la tarde. 
EL «ALFONSO 
De madrugada entró ayer.-p 
puerto el magnífico Vajior, tocia 
adquirido en Inglaterra por el í 
naviero santanderino don Angd 
«Alfonso Pérez». 
Viene en lastre de Dunkeique, | 
en el muelle número 1, donde fw 
durante toda la larde por un inmf 
tío. ^ . 
Es un magnifio baro. de 8.8001 
dé desplazamiento bruto, sin (ludí 
vor barco carguero de España^ 
Se le abandera rá en Santanji 
pués sa ldrá para Gijón. d o n i í caf 
b6n- SEfi 
Hoy « n t r a r t en nuestro • 
dente de ,SwanM», •! vapor m 
vardtu. 
Trae 3.0M bultoi de hojadel»**! 
peso de unas 260 toneladas, conflfl 
la Compagnie des Cirages, la msfl 
Deutchs, y la fábrica de la PenJj 
En la presente semana se «Pl 
cedente de Liverpool, el vapoi " ] 
pañ ia Trasmedi te r ránea "Ma 
po», que.conduce carga general | 
tro puerto. 
MAR FAS t 
Pleamares: a las 2,19 de la I 
2,43 de la tarde. 
Bajamares: a las 8.39 de la 
9.02 de la tarde. 
SITUACION DE LOS BUQUJga 
' MATRICULA j | 
Vaporea de Llaño y Gompa 
«María Elena», en viaje a .H' 
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GRAN C A F I RfSTAUMj 
Esp«ttlaildad en bodae, banw 
HABITACIONES 
Swvloio a al carta y P»r 
El i 12 de m 
R e l o j e r í a & J o y e r í a 
8AMBI* DE MOUíB*| 
PASEO DE PEREDA (MUI 
Ritiendo ! 
Mrriíl •endo 
L A I N Y E C C I Ó N 
f i m Fra ar nc 
9 i 
De venta en todas las buenas farmacias y droguer ías . 
v v v v v v v v v vvw-*» VVV* 
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DE [. lESlt) 
P3I! | 
CALLE DE SAN FRANCISCO 
San Francisco 7 
TANDER 
4 • 
S a s t r e r í a y S o m b r e r e r í a 
M a r c e l o flguirre 
Siempre las ú l t m a s novedades 
Confecc ión de toda clase de prendas 
I I V I R E : R M E A B L . E 3 IIMG 
S a n F r a n c i s c a 2 S ; " • 
P l a t e r í a í - s R e l o j e r í a 
JÜAN F J E T I E N 
S a n F r a n c i s c o , 2 3 y L e a l t a d , I 
S A N T A N D E R 
DROGUERÍA C E N T R A L 
P l a ^ de la Libertad, 1 (Arcos de Botín). 
D R O G U E R I A D E SAN F R A N C I S C O 
Calle San Francisco. 27. Teléfono 8 72. 
ALMACENES: Calle de Calderón y alie de Pedrueca 
í Paseo de r M k t '¿2 Ie!éf no 4-1 
A R M E R I A 
DE '•U 
Ramón fllberdi 
Sao Francisco, número i.-SlIlIflllDEÍ 
Artículos de sportr-'.PIacas esmaltadas 
SANTANDER 
0 antander 
D E L A 
^ ^ m m ^ m m m m : m M % m í j m ^ - :^ '-•••-«^^ 1 W V » " . J H a r i n a s y cereales. 
por mayor j menor. Precios económicos 
S A N T I A G O G O N Z A L E Z 
LA R E Y E R T A (PERACASTILLO) 
Sucursal en CampoJIro, número 11. 
Tenor Titto Schipa 
Nuevas impresiones en discos Pathé. 
Gramófonos y discos de las mejores mar 
cas. 
F E L I X ORTBQA (8. A.) 
salle de Burgos, número i.—Toietene, I7f. 
| is.ic5̂  «leí 0^t>a y Méjioo 
dé marzo, a las «'eB dé la tarde, saMrá de Santander el yapor 
n s o X I X 
Su capi tán, don FRANCISCO CCRBETO 
¿ftiendo pasaje y carga, para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
• ; \ HABANA; 335 pesetas y 15,10 de imp ¡estos. 
,,¿iu viiHACRUZ: 3Í0 pesetas, m á s 7,60 de mpuesios 
, , • i . ¡os ¿crúores i / s i^erot q » ÚM^AXI emiarcar cen d « e i i t ^ a la -H 
f ' t r Vr i teras , quii deberin p ioveerM d* un paeaporte yleado pvr ^ CÓE 
' P ú b l i c a á t Osi í», s i s« Mrig .a a la Habana, y por el de e i ia N a d ó : 
^ " ¿ ¿ • t ; cóasfil de íáájlco, si áirSgMi a Vnraeras, eia ««yo* re§HUitos IO §• 
El tlía 4 de marzo saldrá de Santander el vapor 
•anta Isabel 
para transbordar en Cádiz al 
eina Victoria Eugenia 
«lt la misma Compañía que saldrá de Ci.lia si i l a 10 áe marto, admitisndo pasaje 
|para Msmsridso y Busnoe Aíiee. 
-••••r^» d i r ig i rse & ras eosal; natarlos es Santander 
ISfteSfff NUfl^ S U A M 9 9 L P & n V J i ftOMPAflSA ( 4 U I L L I . M. TIL. M.* 6» 
aelca 
El mejor tónico que ee conoce para la cabeza, Impido l a ca ída del pelo 
lio buce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ral; 
fenr io que evita l a calflcie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, w 
Multando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempr 
podo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabeüo, pretcin'Uei 
[do de l'sü demás virtudes qae tan joitamente se le atribuyen. 
1 frasco? de 8,69, 4,50 y % pesetas, k a etiiueta indica el modo de « a r l o . 
$» %!*y>toKa&mt «ao itt rti^afp'na P#re« 4ol Molino • C o a i i a £ t e 
BOLL&ND MERIGA UNE 
Servicio regular measual desde Santander a Cuba, Yeracruz y Estados ün ldw 
El 12 de marzo saldrá de Santander el va por holandés, de 10.000 toneladas 
Heehados p o r l as m a n o s delicadas de la madre C U R A N L O S E S C O C I D O S 
DE L O S N I Ñ O S y refrescan, dando bienestar a su piei delicada. ^ 
o o r T i o s m á s sanos y puros para el cutis. Ideales para, después del ba£o. 
E v i t e n el mal olor dei sudor. No tienen rival para después de afeitarse. m 
Es balsámico, purísimo y 
tiene el perfume 
distinguido, con ia 
fragancia ÜG i as íioreo 
naturales rnáE oiorosae. 
I 
Lávese siómpro COÍS 
cuido BU eutus 
eortadurae 
e r m a 
Q a l b e r 
FABRICA DE ARTICULOS DE VIAJE 
DE 
H I J O D E G U T I E R R E Z 
C e r v a n t e s , 1 5 
EXPOSICION PERMANENTE 
l-ubnco cuanto esté relacionado con el 
articule de viaje, desde la maleta y baiil 
m á s económico hasta el mejor y más de 
licado estuche neceser. 
Especialidad fn cajas viajante, pajaaos 
y sombreros. 
Compostura espewal y fondo» fu i*dafl 
clases y tipos-
Visitenme y verán mis art ículos y neta 
rán una dilerencia de clase, tipo y pres*e. 
EXPORTACION A PROVINCIAS 
Pequeño CAMION AUTOMOVIL y coche 
industrial, propio para panader ía (amboo 
seminuevos.) In ío rmará esta admmistxa-
ción. 
PUNTOS D E VENTA EN SANTANDER: Señores P é r e z del Molino y Compara y F . Dí»z Calvo, y en todas las d r o g u e r í a s y farma-
cias m á s importantes. 
U mpro y vendo 
IBSLSS U l A B O t . ^ASA MA4 
« U l N A B I S s -
4UAN DE HERRERA* 1 
O I C S Í T I D i a - K L 
¡artmniendo carga para HARANA, VERACRUZ, TAMPICO Y NUEVA ORLEANS, 
Bl 4 do abril sa ldrá de SANTANDER el vapor ho landés de 6.500 toneladas 
Z i i a ' X j i o i a ' z s . 
[aiifciiti0uá« « r g a para HABANA, VERACRUZ Y NUEVA ORLEANB. 
PRECIOS REDUCIDOS Y SIN TRANSBORDO 
jfar» solicitar informes y cabida, dir igirse a su consignatario en SANTANDER y GIJON 
Don Francisco Garda-Waá Ba$, n0 3, pral. Telf. 335-SANTAKDER 
» » * • a g 
Sociedad Hullera Española.-Barcelona 
Palayo, 6, Barealona, o a sus agentes e r ^ a r r í l e a Sel Norte de Espafta, de 
Medina.del Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a l a frontera 
portuguesa y otras Empreias de ferrocarriles y tranvías de Tapor, Marina ti* 
guerra j Arsenales del Estado, Compafila TrasaüAntica J otras Empresas Ai 
navegac ión n a d ó l e s y extranjeras. Dtc iaradoí simUares al Cardií l W { ftí 
Almirantazgo portugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para f r a g u o . A f l o t e e r a é o i . - Cok ga^. 
usos meta lúrg icos y domésticos. 
H á g a a t e los paáidoi a la 
Sociedad Hullera Española 
Consamido por las Compañías de lea M A D R I D , don Ramón lopat* 
fonso X I I , l i . — S A N T A N D E R , sefiores Hijos de Angel Pérc i y Compa^3\ -
GIJON v A V I t E S , agentes Üe la «Botiedad H u l e r a Espaioiaj» —VA1,F . 
« o s Rafael Toral . 
^ a r a otros t ú f e m e * y precios dirigirse a i»« oflelua» de Ls 
• • S I K B A B M U L L I R A *SPAf teLA 
VAPORES CORREOS ESPAÜOLL 
DE LA 
Compañía Trasatlán lea 
Viaje extraordinario a la Habana 
A flnes de maizo sa ldrá de Santander e l vapor 
o i r a j a M a f í a CJristltxa 
admitiendo pasaje de todas clases, para Habana y carga para New-York. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA, 365 PESETAS. 
Para m á s informes, difijirse a sus Consignatarios en Santander, e f ñ o m Hijts de 
Angel Pérez y Compañía, Muelle, 36. 
( m a l a n a d i 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE ^ N * 8 - " ¡ " f " 
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E OESEA.-CUADROS GRABADOS Y MOL-
DURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO- Amós de Ecalante. numero ^ . -Te lé fono 823.-FAERICA: Cervamea, n . 
6 L R E M E D I O M A S S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo f agradable par» o v a r la T O S » aon laa 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
M «kfflpre deuparae t& T O 8 al eonctoir IB 1A ĉ ja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIA». 
Los que tengan 
A S M A 
ó sofocación, usen los 
Cigarrillos ant ia smát ioo f y los Papeles azoados del Dr. Andreu, 
«e lo calman al acto y permiten descansar durante la noche. lililí Se re.,onuw.ii / 9Uei'«eü i 'rae» Smokins, Gab rdinasy Unifof. mes. Perfección y economía. 
Vuélvese trajes y gabanes desde trece 
pa»e1*a¡ quedan anexos. MOR IT, IB. 9.* 
¡ O J O ! 
Para vino CARO, que es barato, RABILLA 
TODAS OLASBS 
G SAN JOSE, 1, DUPLICADO—TELEFONO 401 
r,e»to rt110/^ asturiaiia. ele muy buen resultado para uso doméstico a pesetas 8,80 
^ 8 kilos. Garantizo el peso.—SERVICIO A DOMICILIO. 
C T O 
OS ME ^ A M E N r O f m i m 
© 
olücíón 
- ^ 7 
^ preparado eoxu^aesíG dr bl 
a^oaato d« 10ía p,rÍBjmo óe ^ 
BU at ̂  » a t l l t B / e con f r a a vea 
el tifcabornato en todos 6 « 
BSPa«ITOs DOSTOR SSWB&ISTOt l a n Bernarüe. n É m r a MaarW 
>J6 f S B Ub ^ n n c j p ^ g f&rsi&ciaB de Sspa&a. 
fiAKTANDXR: Piras á s l Mollao y Cosapa-SÍA 
^ A * f l lcero-fosíato ae cal de CHAO 
® ñÚTAL. Tuberculosis, catarros fcró 
5 .ico» bronqulll» y debilidad ffe»r 
A ral.—Precio: 8;W pesetas. 
Los C O N F I T E S LAMBKíi ^aa a i&a t í a s géni ia aiinia,ría,» ei talada ¿ « m a l , iim&ade al asa ¿« i&s peli^Áoei^iinaa cand^lilai , qmltaa y eaí» 
man inetantáneamente el escozor y la frecuencia de orinar, ios únicos que curan radicalmente las ettMchecea aretralea. proetatltis. uretritis, 
cistitis, catarros de la vejiga, cálculo», incontinencia de orina. Sujos fclaneos de las maje re», l»l»a#rra^la (gota aailttar). rtc, Daa caja de ' 
fitas Lamtrar, con la debida instrucción, 4 pesetas. ^ 
E L ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , i-nmejorable reconstituyente autiadíllítlco y refre»caink d* la saofrs, cara eempletament» , 
la sifllis y todag sus consecuencias. Impotencias, dolores de los buceos, adenitis grandulares, mauch&s d« la piel, p¿rdidj " 
nes, espermatorrea, herpetismo, albuminuria, «ecrófulas, linlatismo, liufoademoTft, esterilidad, Baumsteoia, ete., ü a ja " 
L&mfeer, COÜ la debida u s t m e c i ó n , 8 pesetas. 
P a r a correspondencia y consultas gratuitas tAmhUTi per cartas, que se toatMUra lesuldaneate y cea 
SER, CaBe Claris, 56.—BARCELONA. 
De venta en SautaBidier, ««torea Pére^ Mailse, y Ceaapafii*, é r e f a e r i * . Plaza áe las 
eanas, n ú m e r o hl 
